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 I 
摘  要 
社交媒体上的隐私现象可分成三类：一是以 QQ 被盗为代表的技术隐私问
题；二是以人肉搜索为代表的内容隐私问题；三是以微信朋友圈分组可见为代表
的表露隐私现象，用户自主表露某些信息并决定它们在熟人关系链的传播范围。
本文聚焦第三类隐私现象，以传播隐私管理理论（ communication privacy 
management theory）为指导，对大学生用户的朋友圈隐私管理进行探讨。 
研究采用问卷法，辅以非结构化访谈，以厦门大学 429 名在校生为问卷样本，
探讨了大学生在微信朋友圈里的隐私管理情况，以及社交特质如自我监控能力、
社交焦虑等与大学生的隐私管理倾向的关系。 
私人信息会令用户在一定程度上感到敏感，朋友圈的隐私既包括用户不愿被
所有朋友圈好友知悉的私人信息，也包括不愿被部分朋友圈好友或非朋友圈好友
知悉的私人信息。研究结果表明，大多数被调查者对朋友圈的隐私均有所管理，
并且存在一部分用户的隐私管理倾向非常私密。用户的朋友圈内容管理和好友管
理在私密倾向上存在负相关，二者相互平衡，构成了用户朋友圈隐私管理的两大
维度。同时，男女在具体的隐私管理行为上存在显著差异。此外，用户的朋友圈
隐私管理边界模糊，管理面临困境。 
回归结果显示，朋友圈使用行为与用户社交特质可以联合预测用户的朋友圈
隐私管理倾向。内容管理上，社交焦虑越强、微信好友数量越多、朋友圈使用程
度越高、朋友圈互动程度越高，用户的内容管理倾向越开放。好友管理上，自我
监控能力越强、社交焦虑越强、朋友圈互动程度越高，用户的好友管理倾向越私
密。 
研究从人际关系学、社会心理学的研究视角出发，将西方的传播隐私管理理
论及相关研究成果应用于中国的传播土壤，并基于当今中国最流行的社交媒体拓
展了前人的研究。既是对新媒体时代社交特点的洞察，也为社交媒体用户、教育
工作者及新媒体运营者提供一定的实践参考。 
关键字：社交媒体；传播隐私管理理论；大学生 
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Abstract 
Privacy issues in social media can be divided into three categories. The first is 
technology-related privacy issue, represented by QQ stolen. The second is content 
privacy issue, represented by cyberstalking. The third is privacy disclosure issue, and 
users disclose some of their own information and decide the reach acquaintances. This 
paper focuses on the third privacy issues, and applies communication privacy 
management theory (CPM) to discuss college students’ privacy management in 
Wechat Moments. 
This study adopts quantitative questionnaire surveys among 429 students in 
Xiamen University as the main research method, supplemented by qualitative 
pre-survey unstructured interviews. This study explores the characteristics of users’ 
privacy management practices in Wechat Moments and examines whether 
sociopsychological traits (e.g., self-monitoring and social anxiety) can predict the 
private orientation of privacy management.  
Private information can make people feel vulnerable. Privacy in Wechat 
Moments includes private information that cannot share with all Wechat friends, some 
Wechat friends or non-Wechat friends. Results show that, most users care about their 
privacy in Wechat Moments and indeed manage it. And there are a majority of users 
with very private orientation towards their practices. Content management and 
audience management are two rules in privacy management practices, and they can 
negatively predict the private orientation of each other. Meanwhile, there are 
significant differences between male and female students in the privacy management 
practices. Moreover, there is boundary turbulence in users' privacy management 
practices, which really puzzles some investigators. 
The regression results show that, users’ behavior in Wechat Moments and their 
sociopsychological traits can predict the private orientation of privacy management.  
Students with higher social anxiety, more Wechat friends and higher degree of use and 
interaction in Wechat Moments, have a more public orientation towards their content 
management in Wechat Moments privacy. High self-monitoring, high social anxiety 
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and high degree of interaction in Wechat Moments are positively related to private 
orientation towards users’ audience management practices. 
From the perspective of interpersonal relationship and social psychology, this 
research applies the Western theory and related research results to the Chinese 
communication context, and extends the previous research based on the most popular 
social media in China. It not only brings insight into social interaction in new media 
era, but also provides some practical references for social media users, educators and 
new media operators. 
Key Words: Social Media; Communication Privacy Management Theory; 
College Students. 
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 1 
1 导言 
1.1 社交媒体的影响力 
社交媒体是一系列建立在 Web2.0 的思想和技术基础上、允许用户进行自主
创作与交换内容的互联网程序[1]。也被定义为一种给予用户极大参与空间的新型
在线媒体，具有参与性、开放性、对话性、社区性和可连接性[2]。当下，社交媒
体包括即时通讯（如 QQ）、社交网站（如人人网）、微博以及各垂直社交应用
等[3]。 
社交媒体的用户规模大。中国互联网信息中心的调查数据表明，截至 2015 
年 12 月，即时通讯在网民群体中的覆盖率高达 90.7%，QQ 空间的使用率达
65.1% [3]；腾讯的数据表明，2015 年 9 月微信的平均日登陆用户为 5.7 亿，同时
微信在一线城市的覆盖率为 93% [4]；凯度《2016 中国社交媒体影响报告》表明，
社交媒体的覆盖率在各年龄层均出现增长，超过一半（51%）的中国城市居民已
经成为了社交媒体用户[5]。 
社交媒体影响了网民的诸多方面。比如日常生活，据调查，63.3%的用户每
天都会使用社交应用，微信用户人均单日使用时长达 48 分钟，社交媒体在发挥
调节心情与缓解压力、维护人际与增进感情、提供信息与分享知识的积极作用时，
也占用了网民阅读书籍、睡眠休息等的时间[5,6]。比如心理健康，调查表明，虽
然网络交往拓展了交往空间，但过度的在线社交会使人变得孤立、疏离、人际交
往能力下降，还可能产生人际交往心理变异[7]；当前，社交媒体使用沉迷正成为
需要关注的社会现象[8]。比如社会资本，研究表明，基于弱关系的连结社会资本、
基于强关系的黏合社会资本和基于维持关系的维持社会资本与社交媒体的使用
频率均呈现出显著的正相关关系[9]。 
社交媒体的影响力表明，对社交媒体的研究，可以洞见网民的日常行为与心
理状态，可以细察新媒体时代人际关系的维系与发展。 
1.2 社交媒体与隐私 
关于隐私的定义，不同的学者有不同的观点。Westin 认为隐私是个人、群体
或组织决定自身信息在何时、以何种方式、至何种程度传播给他人的主张[10]。
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Atman 认为隐私是一种个人或者群体自我选择性的控制机制，涉及辩证、优化与
多进程[11]。而在新闻传播学领域，隐私的概念与表露、关系、公共空间等相联系，
我国媒体法专家魏永征将隐私定义为个人与社会公共生活无关的而不愿为他人
知悉或受到他人干扰的私人事项[12]。Petronio 认为隐私是个体有权拥有私人信息
的感觉”[13]。从以上的观点可以看出，隐私与个体的心理感知有关，具有一定
的主观性，个体间对隐私的界定范围存在差异。目前，我国法律尚未对隐私与隐
私权下明确的操作定义。 
网络的发展丰富了隐私的内涵，也赋予了隐私更为深刻的研究意义。网络隐
私被描述为网络使用者不愿被他人知悉的个人网络数据，不愿被他人干涉的个人
网络行为和不愿被他人入侵的个人网络领域[14]。但网上信息储存量大，传播速
度快；信息以多种形式（视频、图片、语音、文字等）存在，传播过程不受时空
限制，交换成本低；门槛低，用户众多，互动性强，人与人、人与信息之间可以
互通有无等，因此网民的隐私经常面临“裸奔”的危险。 
社交媒体的发展，使得隐私更是备受关注。用户可以在社交平台上用文字、
语音、图片、视频等交流衣食住行、喜怒哀乐，形成关系网络。由于社交媒体上
虚拟社交与真实社交相交叉，私人空间与公共空间相结合[15]，用户的隐私问题
敏感而复杂。凯度调查社交媒体带给用户的困扰，其中 27.7%的用户认为在社交
媒体上个人信息安全、隐私缺乏保障[5]。 
通过观察梳理，笔者将社交媒体上的隐私现象分成以下三类： 
一是以 QQ 被盗为代表的技术隐私问题。通常，用户的 QQ 密码被他人通过
暴力破解法或木马盗取法等盗取后，他人会登陆用户的 QQ 并在 QQ 空间发布内
容（如不良广告）或向 QQ 好友发送信息（如诈骗信息）等，从中获取利益。在
这类隐私问题中，用户往往是被动的，即便他们对自己的账户密码闭口不言，他
们依然会面临密码被盗的可能性。2013 年，黑客袭击了美国约会网站 Cupid 
Media，超过 4200 万个密码遭到泄露，给用户的隐私带来了极大的风险。 
二是以人肉搜索为代表的内容隐私问题。几年前，笔者在逛论坛、贴吧时，
曾浏览过此类的帖子：一网民在网上发帖晒自己的生活，引来了其他网友“围观”；
接着，一些网民根据所晒内容中的相关细节，并结合该发帖网友以往的发言情况
等，最终将该匿名网友的真实身份与其他个人资料分析推理出来。2007 年，北
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京一位女白领写下“死亡博客”后跳楼自尽，博客里记录了丈夫的婚外情和自己
的心路历程，后其博客空间被开放，生前的记录被披露到网络论坛上，引发网友
进行人肉搜索，曝光了她丈夫的个人资料及联系方式。此外，我们经常看到一些
新闻报道，如不法分子利用网民在社交圈晒的文字照片信息进行诈骗等。在这类
隐私现象中，网民之间彼此是陌生人，同时部分被关注、被人肉搜索、被骗的网
民最初具有表露的主动权，他们可以自主地选择是否发帖，发哪些内容，发的内
容的详略程度等。 
三是以微信朋友圈分组可见为代表的表露隐私现象。目前，QQ、微信、微
博等平台均推出了“仅好友可见”、“分组可见”等功能，用户在发布内容时，
可以自主选择该内容对谁可见。有意思的是，微信作为基于熟人关系链的在线社
交[6]，也为用户设置了完备的朋友圈隐私功能：朋友圈动态下的评论、回复、点
赞仅有共同好友能看见，朋友圈可以设置标签（分组）、黑名单（“不让他/她
看我的朋友圈”）、屏蔽（“不看他/她的朋友圈”）以及是否允许陌生人查看
十张照片，用户可灵活设置每一条朋友圈的公开程度等。这种隐私功能背后的现
象又与晒照被骗等不一样，因为表露者与受众的关系不是陌生人，而是熟人。也
就是说，用户在朋友圈里发的部分内容，是仅针对部分熟人公开的，而对某部分
好友而言则属于用户隐私。这已经不仅仅是信息安全与保护层面的现象了，而与
关系亲疏和人际发展息息相关。 
1.3 社交媒体隐私研究现状 
社交媒体的渗透率与隐私的重要性，使得学界对社交媒体的隐私相当关注，
但依然存在一定的研究空间。 
一方面，学者对社交媒体的隐私研究，主要集中在计算机科学、信息科技领
域。如有学者讨论了在移动互联网背景下，社交媒体用户隐私泄露的方式、原因，
并提出了政府、行业协会、服务提供商以及用户相协同的综合化解决方案[16]。
即便在新闻传播学领域，对社交媒体隐私的研究主要关注媒介批判以及用户保护
意识、保护行为等，一般离不开技术安全、法律伦理等。 
另一方面，由于社交媒体的发展阶段不同，目前研究技术隐私问题与内容隐
私问题的已有成果较多，对第三类隐私现象研究正在兴起。如 2015 年，申琦以
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微信 APP 为例，分析了自我表露与社交网络隐私关注、隐私保护行为的关系，
结果发现，大学生的社交网络隐私关注度较高，但隐私保护行为一般[17]。不过
此文偏向对隐私安全与保护的考量，对人际传播的探讨有待深入。 
然而，第三种隐私问题面向熟人关系链，复杂而有趣，与人际传播学息息相
关。用户在朋友圈发布的内容，可能属于用户的隐私，但却可以针对某一部分熟
人公开，从中关系的亲疏与人际的发展可见一斑。同时，从常理上讲，隐私担忧
心理与表露行为应该是紧密相关的，关心或担忧其隐私的社交媒体用户，将在社
交媒体上较少表露甚至不表露其个人信息。但是，很多研究却表明，尽管社交媒
体用户的确担忧其隐私问题，但他们却并不会因为这种担忧而影响到表露行为，
这就是“隐私悖论”（privacy paradox）[18]。凯度的调查数据指出，相较 2014
年，2015 年更大比例的用户受到社交媒体隐私问题的困扰，但他们对社交媒体
隐私的防备却稍有放松，互动性增强[5]。 
1.4 本文研究主题 
在第三类隐私问题中，用户可以主动地对隐私进行管理；同时，它面向熟人
关系链，结合“隐私悖论”，这预示着社交媒体中的隐私管理可能是一场复杂的
关乎人际关系的博弈。因此，本文将聚焦第三类隐私问题，以厦门大学在校生为
例，以微信朋友圈为熟人关系式的社交媒体代表，在非结构化访谈的基础上，通
过问卷法研究大学生隐私管理及其预测因素。 
本文的主要理论依据是传播隐私管理理论（ communication privacy 
management theory，CPM），这是传播学中诠释人际关系管理的重要应用型理论。 
隐私即个人与社会公共生活无关的而不愿为他人知悉或受到他人干扰的私
人事项[12]。它具有主观性，是个体有权拥有私人信息的感觉[13]。从狭义上讲，
朋友圈的隐私是指用户不愿被所有朋友圈好友知悉的私人信息。而从广义上讲，
朋友圈的隐私以用户的主观感知为基础，既包括用户不愿被所有朋友圈好友知悉
的私人信息，也包括不愿被部分朋友圈好友或非朋友圈好友知悉的私人信息，这
类私人信息在一定程度上会让用户感到敏感。在前期的访谈中，被访用户对隐私
的感知不一，有的人认为很多信息都是隐私，有的人则认为很多事情都是可以公
开的，甚至认为自己基本没有隐私。因而，朋友圈隐私的广义定义既符合学界对
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隐私的界定，也更符合用户对隐私的理解，所以取朋友圈隐私的广义定义作为本
研究的基础。而隐私管理即个体对私人信息的表露与保密之间的关系的管理[13]。 
依据非结构化访谈与相关文献，预测隐私管理的因素包括朋友圈使用行为与
个人社交特质等，在这些预测因素背后，可能会相应预示着用户的社交媒体使用
诉求。 
对于这一选题的研究，从实践层面上讲，既有助于广大的社交媒体用户了解
自己与他人，更好地维护自我和谐与人际和谐；也有助于教育工作者了解新媒体
时代的大学生人际交往特点，并有针对性地预防或干预一些悄然滋生的心理问
题；此外，在“私密社交”受到推崇之际[19]，对该议题的研究或为社交媒体的
运营与发展提供参考。从理论层面上讲，目前人际传播学的已有的经典理论多数
建立在线下面对面传播的基础上，而在新媒体传播时代，这类研究有助于检验线
下人际关系理论在线上传播中的适用性，也可帮助我们洞察新媒体时代的人际传
播特点与发展趋势，丰富人际传播理论。 
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2 文献综述 
2.1 微信朋友圈 
2.1.1 微信与微信朋友圈 
微信（WeChat）是腾讯公司 2011 年初推出的一款可以快速发送文字和照片、
支持多人语音对讲的手机聊天软件，现已覆盖 90%以上的智能手机，每月活跃用
户达 5.49 亿[20]。其中，微信朋友圈基于相册的设计适合发布图片与分享生活，
用户使用这一微信功能的比例达 80.5%[6]，朋友圈成为人们交流互动、分享信息
的重要平台。 
现阶段，微信作为社交媒体的典型范本，在学界备受关注。关于微信的信息
传播机制、微信营销及广告传播力以及微信在各个领域的应用的相关研究层出不
穷。同时，关于微信朋友圈中的印象管理、“点赞”文化、人际互动等的经验性
探讨也是方兴未艾。 
而大学生作为重要的微信用户群，他们的微信使用及效果在学界引起较多讨
论。先前一项对全国 208 所高校的 2121 个有效样本的随机调查表明，84.7%的大
学生都在使用微信1，36.3%的大学生每天使用微信 1 小时及以上[21]。而学界对微
信的褒贬不一。有研究认为大学生的微信易使用使大学生的心理认知产生偏差、
大学生价值观引导难度加大、校园网络舆情监控难以把握、对校园“把关人”的
角色要求提升、对思想政治教育工作者的要求增加等[22]。有学者指出微信对大
学生而言是一把双刃剑，在丰富社交内容、拓展社交范围、有效传达社交讯息的
同时，也会导致大学生产生微信依存症及社交认知偏差等[23]。 
不过，目前对大学生的朋友圈具体使用行为进行实证探讨的成果较少。在针
对内地及港澳籍 1155 个有效样本“个人最青睐的个人状态发布平台”的调查中，
56.44%的大学生选择了“微信朋友圈”，而选择微博的占比为 23.76%[24]。另一
项调查表明，79.3%的大学生选择朋友圈作为自己最喜欢的微信功能之一[21]。可
以看出，微信朋友圈在中国大学生的社交媒体使用中占有重要的一席之地。 
同时，大学生在朋友圈的基本使用行为是讨论其隐私管理、社交特质的重要
                                               
1 该项调查的研究成果发表于 2014 年初，这两年随着微信覆盖率的增加，现在的使用比例应该更高。 
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基础，所以研究设置微信好友数量、朋友圈使用年限、使用频率及时长、互动的
程度、日常发布的内容等问卷题目，以回答： 
RQ1：大学生微信朋友圈的基本使用情况如何？ 
2.1.2 微信朋友圈的隐私设置 
同其他社交媒体一样，微信既饱受隐私安全的争议，也相对重视用户的隐私
保护。以微信 6.3.16 版本为例，它设置了通讯录隐私功能（“加我为朋友时需要
验证”、“向我推荐 QQ 好友”、“向我推荐通讯录好友”、“通讯录黑名单”）
和用户搜索隐私功能（“通过微信号搜索到我”、“通过手机号搜索到我”、“通
过 QQ 号搜索到我”）。在这两类隐私功能的影响下，微信联系人中，现实相识
的朋友、同学、亲人/亲戚、同事的占比高达 80%-90%，是基于熟人关系链的在
线社交[6]。 
有趣的是，即便微信社交基于熟人关系链，且用户与微信好友在朋友圈里的
状态评论、回复、点赞也仅有共同好友能看见，但微信还设置了朋友圈隐私功能。
它的隐私功能包括标签（分组）、黑名单（“不让他/她看我的朋友圈”）、屏
蔽（“不看他/她的朋友圈”）以及是否允许陌生人查看十张照片。尤其是以标
签（分组）功能为依托，用户现在每更新一条动态，都可灵活地设置它的公开程
度，包括公开（“所有朋友可见”）、私密（“仅自己可见”）、部分可见（“选
中的朋友可见”）以及不给谁看（“选中的朋友不可见”）等。 
对这些隐私功能的设置与使用，同用户在朋友圈中的自我表露的控制，共同
构成了用户传播隐私管理的基础。因而，本研究试图了解大学生群体对朋友圈隐
私设置功能的使用情况，以粗略而直观地了解大学生对其朋友圈隐私的关注程
度。所以，研究提出： 
RQ2：大学生微信朋友圈的隐私设置情况如何？ 
2.2 传播隐私管理 
传播隐私管理即个体对私人信息的表露与保密之间关系的管理，本质上是管
理隐私与表露的辩证关系[13]，属于人际关系管理的范畴。目前主要的理论支撑
是传播隐私管理理论，该理论的观点从自我表露的理论视角中演变而来。 
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2.2.1 自我表露 
自我表露（self-disclosure）的概念最早于 1958 年由 Jourard 提出，指的是个
体与他人分享与自身有关的信息，将自己个人的、秘密的想法和感受表露给他人，
以使他人了解的行为[25,26]。Cozby 则将自我表露定义为将自己的任何信息通过言
语交流告知他人的过程[27]。现在普遍认为自我表露是个体通过言语将自己的信
息（包括思想、感受和经历）表露给他人，自我表露在亲密关系的发展和维持上
起主要作用[28]。 
Omarzu 在研究中将自我表露总结为三维度：自我表露的深度（depth of 
self-disclosure）、广度（breadth of self-disclosure）以及持久度（duration of 
self-disclosure），三者分别代表表露的亲密程度、在表露过程中所覆盖的话题数
量、以及自我表露的持续过程与绝对的表露次数[29]。 
Derlega 与 Grzelak 在研究中提出了关于自我表露的功能论，认为自我表露的
目标或主观理由会激发自我表露过程并影响表露的内容，根据他们的理论成果，
个体自我表露的动机包含以下五种：社交检验（social validation）、自我表达
（ self-expression）、人际关系发展（ relationship development）、自我澄清
（identity-clarification）以及社交控制（social control）[30]。 
本质上，自我表露处理的是公共与隐私之间的紧张关系，是一个关于开放与
封闭的辩证决策过程[10,11]。自我表露在使个体得以充分表达自我、释放情绪压力、
获取社会支持等的同时，也可能使个体招致排斥、自主性和个人诚信降低、损失
控制感或自我效能感，以及令听众感到尴尬或受到伤害等[31,32]。因而，个体在自
我表露时需要考虑风险与收益的比例，自我表露是一个辩证的平衡过程。 
目前，关于自我表露的重要理论有 1）不确定降低理论，该理论认为在人际
交往中，个体将不断寻求信息以减少不确定性[33]，但也有研究者认为，过度的
可预测性并无法满足人们在一个关系当中对新鲜感的需求，什么事情都清清楚
楚、可以预料，反而会使一段关系显得乏善可陈[34]；2）社会穿透理论，社会穿
透（social penetration）是指关系当中增加信息表露和增进亲密感的过程，社会穿
透理论认为自我表露是一个社会交换的过程，只有成本与回报的比例在个体的接
受范围内，个体才会进行表露[35,36]。 
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